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Rumeli Hisarının içinden üç manzara
Rumelihisarı, bulunduğumuz nokta - 
dan Boğazın yeşil renkli oyalarla işlen - 
miş vakur başında; muhteşem bir tac gibi 
görünüyor. Avrupanm Asya ile dudak 
dudağa verdiği bir sahilde Türkün büyük 
ve ebedî varlığını, taşlara hakkeden« Bo­
ğazkesen» in karşısındayız.
O  Boğazkesen ki, tarihin çok eski de- 
virlerindenberi malûmdu. îsa doğmadan 
beş yüz sene evvel, D ârâ; yedi yüz 
bin kişilik ordusunun bir sahilden öteki sa­
hile geçişini bu sırtlara yaptırdığı bir o- 
yuktan temaşa etmişti.
1907 de, Ehlisalib ordusu da, bir a- 
ralık, Boğazın bu en dar yerinde görün­
dü.
Ve nihayet 1453 te, Istanbulun zap - 
tına hazırlanan Türkler, Bizans hazine - 
lerinin varisi olmak hakkını, bu tepelerin 
üstüne yerleştirdikleri balyemez topları - 
nm sesinden aldılar.
Şarkî Romanın son İmparatoru Pale- 
oiog, Ayasofya mabedinde Mesihten 
meded beklerken, «atı alıp Üsküdarı a- 
şan» Türkler, «Boğazkesen» sırtlarında, 
hummalı bir faaliyet sarfediyorlardı. Şu 
gördüğünüz hisar, o devirde, îstanbulun 
kapısı üstüne tarafımızdan asılmış koca 
bir kiliddi.
Türkün zağlanmış palası, bu kiliditı 
içinde döndüğü gün mağlûblar hesabına 
herşey bitmişti. Türk kanını taşıyan bir 
adamın, Bizans kartalının tepesine, ak 
şahin gibi konan şu azametli hisarın, etek­
leri dibinde göğsü gururla şişmemesine 
imkân var mı?.
Arkadaşımla, ağır ağır, yürüyerek dış 
: kapının önüne geldik. Yokuş yukarı tır - 
manıyoruz.
Hisann bir bekçisi olmak lâzım gele - 
ceğini ikimiz de ayni saniyede hatırlıya - 
rak biribirimize bakıştık.
Tam bu sırada, bir çocuk yanımıza 
sokuldu:
—  Hisarı mı gezeceksiniz baylar?
—  Evet! dedik, şöyle bir dolaşaca - 
ğız.. Anahtar sizde midir?
—  Hayır!
I —  Hisarın bekçisi nerede?
—  Daimî bekçisi yoktur!
Ne yalan söyliyelim, aldığımız cevab, 
keyfimizi kaçırdı.
Fakat sırta doğru çıkıp da, mazgal 
deliklerinin içine kadar sokulmuş, omuz 
omuza bir sürü ev görünce endişeye lü - 
zum olmadığını anladık.
Rumelihisarmın bir tek bekçisi yoktu 
amma, yüzlerce bekçisi vardı. Hisarla 
içli dışlı olan bu mahallenin sokaklarında 
çıplak ayaklı çocuklar, başı yemenili ka­
dınlar, bizi yadırgıvan gözlerle seyredi - 
yorlardı. Tahta evlerin pencerelerinden 
irili ufaklı başlar uzanmıştı.
Sırtın bir noktasına gelince Namık 
durdu:
—  Ne var? diye sordum.
Ayaklarile geniş bir zaviye resmede -
rek, poz almağa çalışırken cevab verdi:
—  Vapur geçmedikçe, buradan bir 
adım ileri gitmem!
Arkadaşımın hakkı vardı. Üzerinde 
durduğumuz tepe, gerçekten emsalsiz bir 
manzarayı kucaklamakta idi. Benim de, 
hayranlık hislerim kabarmıştı. Tertemiz 
bir gökyüzü ile masmavi bir denizin ara­
sına sıkışan bu şilûeti, her zaman ele geç- 
miyen fırsatlar gibi kaçırmak korkusu 
vardı. Dakikalarca, Boğazı kuşbakışı te- 
1 maşa ettik.
Aradan böyle bilmem nekadar zaman 
geçmişti. Anadoluhisarı iskelesinden, ar­
kasında ince bir duman sütunu bırakan 
Şirketihayriyenin 74 numarası göründü.
Namık, heyecanından adeta titriyordu. 
Vahşi bir ceylân yakalamış amatör bir
avcı ihtirasile enstantaneyi objektifinde 
tesbit edebilmek için; adeta nefes almak­
tan korkarak birkaç poz çekti. Tekrar 
sırta doğru tırmanmağa başladık.
Bir aralık ben:
—  Epeyce dik bir yokuş! diyecek ol­
dum.
Arkadaşım:
—  Şükret ki, orta çağda değiliz., de­
di, bu yokuşa, ok ve mızrak yağmuru al­
tında, sağa sola top gülleleri düşerken 
tırmanmak da vardı!..
O, bunları söylerken, benim kafam - 
da da tarihin satırları, birer birer canla - 
nıyordu:
—  Acaba, diyordum, Dârâ, tahtını şu 
oyuk taşlardan hangisinin içine yerleştir - 
irişti? Ve askerlerini taşıyan köprünün 
yıkıldığını görünce, kimbilir, ne dehşetle 
yerinden fırlamış, bu günahı işliyen ma­
sum denizi kamçılatmak için nasıl çırpın­
mış, sağa sola nasıl emirler vermişti?
Sonra hatırlıyorum ki, etrafında dolaş­
tığımız şu Hisarın geniş ağızlı kuyusu, 
hergün birkaç asi Yeniçerinin başım yer­
di. İdama mahkûm edilen her Yeniçeri­
nin, ölümü, Hisar tepesinden atılan bir 
topla ilân edilirdi. Top atılır atılmaz bö- 
lükbaşı, mahkûmun defterden adını si - 
lerdi.
Ölen kimseler hakkında kullandığımız 
«attı topu...» sözü acaba o günlerden mi 
kalmıştır?..
Bir aralık, arkadaşıma sordum:
Rumeli Hisarı, kûfî yazı ile Mehmed 
imzasını andırırmış... Doğru mudur, der­
sin?..
Güldü:
—  Anlamak kolay.-.-.- dedi, bîr gün 
seninle tayyareye biner, Hisar tepesi ü- 
zerinde dolaşırız!
Kulelere yoklaştıkça, bu eski abidele­
rin harablık derecesi hakkında iyi bir fi­
kir edinmek kabil oluyordu. Hele, bu iç 
içe evlerin Hisarın gökünü bir (anjin) 
gibi, tazyik ettiğine; onu nefes alamıya - 
cak hale getirdiğine şüphe yoktu.
Kulelere bakarken, işte diyorum şu Be­
bek tarafındaki, Fatih vezirlerinden Z a ­
ğanos Mehmed Paşanın, onun karşısın - 
daki kule, sonradan boynu vurdurulan 
Halil Paşanın, şu sahildeki kule, Saruca 
Paşanın kuleleri!
İstanbul zaptedildikten sonra, askerî 
ehemmiyetini kaybeden Rumelihisarında 
bir aralık gümrük memurları otururlarmış. 
Hisarın ilk tamiri, Birinci Mahmud za - 
manına rastlıyor. 1917 de ikinci defa o- 
larak Bahriye Nazırı Cemal tara - 
fmdan esaslı bir tamir görmekle beraber, 
bugün birçok noktaları, yeniden yıkılma­
ğa yüz tutmuştur.
Burada, harabesi görülen bir cami 
var. Hisar içindeki evlerde, vaktile düz - 
darlar ve kale muhafızları otururlarmış. 
Bunlar yıkıldıktan sonra, toprakları öte­
kine berikine satılarak, yerlerinde şimdi­
ki evler peyda olmuş.
Halbuki, bu koca Hisar, biraz him - 
metle, dünyanın en canlı müzelerinden 
biri olabilirdi. H âlâ da bu istidadını kay­
betmiş değildir. Tarihî dekoru tamamla­
dıktan sonra, onu ziyaretçilere niçin aç - 
mamalı ve bir tarih imar eden bu abideyi, 
içine düştüğü harabiden kurtarıp niçin 
imar etmemeli?...
Bugünkü halile Rumelihisarı, bir tarih 
yadigârı, bir kale harabesi değil, enikonu 
bir mahalledir. Eski şehirler kale içinde 
oturmuş amma; bugün ta bürclerine ka - 
dar her yeri işgal edilerek mahalle yapı­
lan, bu kadar kıymetli bir tarihî eser gör­
dünüz mü bilmem?
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